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<x¿)(6)<m(m. ora) C^ÍWJSTU'ÍB (^(§(^3í(m>aj 
©OTO) s>c9j3sn2D§cm ooo a íc^lc i^ (tunas 
ctu 2i ará^b ct\) g_j • ^  sm s) & erra g .^ ¡^(gsyjD 
di^c/aeorara^ ^ ^ o f a s n o ' ooo s )aJa r»JCT^ 
<3>s>(3ra) sraó^c/b ^.TolixJld^^cQftcrn^0. 
(g(Zg:jo«2;s)^§ crawaSíU'Q d¿(3ra)l<»3 
(Bgjaüb C9>(22ÍQÍ1 (Otara nroga^as s i m o í o b 
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(?OJ6n?o QWJOQ)®) o^o ^ÜJOÍQO' a 4 ( T | ^ 
r^ ) (dj(?Mj)oej ld9s) ' ) a i y o a ' O D < d « o ( ? ) c a r a c ú 
s)Ofí>o ( U f D l e ^ n a a ^ ^ s j c r b o ( m o a j c n ^ a m 
f0))(^ > <rJíD)^fUü aj]ra)DiXiü ^ ( g ^ J c ^ o ^ 
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og£ :o ) (0SCr r ) í2)ciOi3ra,KJC3a) ( ? S Í D e Í l s ) Q 2 ; c o l 
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Q ^ S a a (3í^C^<72Üd&fg 6313 §332; ( r 4 n ^ c 9 j 6 S B 
¿l(?eJQ^ a - l ^ < ^ í S J U aj!(ü)3ai0 n")C21^6)S 
(jíJZf)(lJúS)<X2J OÍ)ty&,rBíS\<a&(Syo (SftCH&QíV 0 1 3 
(ÍÜ)3R«a eflciílrO> r3)(TJ). 163136>g, (m(®S(V)(& 
mooj a j j c Q ^ C B ^ r j p o cr^, d3£^  (? m3) 3 § o ^  s i a i ) 
ot¿ld9> e^flaíWwDÍ^nrrd ^tehr)3O}ófiB3(0aiQa^ 
«ild^aDají) OÍ^O (vj'srQjai^ns)'^ (gíscuf» 
eciií3tU3(Oo(/)(g)S)nD(g^3S)ej cift<^ 
IV 
m>d(tsb rnjcQ»ejrzBo d^ad^síCía'íoiaLj'íaao rtüo 
OÍDO dfcOi¿jda)S)^. cy3C!¿lce®cmaií?) 
ro^ggi.aicas nf\)jgjs)21 aviejo iQjsaa/ae^m 
cOiDomív) (uf]onr)-)njh sitneSBC/b ^(tnaroicíoa 
oa .^ (BíaoSBisxD mjor?a í l -5>§^^orr )Joi 'm 
0 4 0 ^y jttjicrno^o. 
9 Í l c L l ^ J ( 6 1 { f 2 ) 0 
ajnifolig) aaDíBocsKSmo- o í l . entrojo GOJQCTÜjteñalcxya 
r^njooTlob fDO^j^)" •fil§)ajlíUO mcDfOaJtalíífc ^onl^. 
ajlo-OciOmlfot í g m o adesivo f06fi§DQS (^OiOí o j i o j O a o 
og)mnOcQ>~l(Z9m(o. ofOo aoanOaJls^OceaaaOcb ota.TuoaO©) 
0OCQ> S)6)Qaj Qaya jo oy^-^O^ ~gScxa3ca?KoifTTO. 
era o ^ ( & Q f O o oruOdBfibltftfcijgjlaTltsaaTP: aog)a?)<fiQ0 
« « o o j s c í y c g o (§dB(^o^g@g txJflnoojo 00(9)0ojQens3 
c n í l c s B ^ . og)6)abo ojl^Ocgo soanoajo o n a a ^ c a » Í0Í9 
g^QSXBi 06>ooOmnl6)cr)C3^o 03fnldaQCTno)OcQjl eraOctb 
<3f¿lde®ejo « f t s t ^ g l g j . cnec^ s^ a9>«5í3>0a¿o (Oi6>c4?o^ 
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i ) 
6Qj!<j^rm o-J6^)66190)^ fSTSOÍcñifcIcOS'Ocib 0<fi6>cfc<e6) «nO 
Car ru jo Q-jemjajcoTldOs o j & s i r c m.gaznOfai^jfig 
<fi 0 ^ 0 0 ca>l(©aro. (?a_i.3TLOo5fi^ cO>cfe OüJy^QiJKn 
«jorrogg 0O^6>R5i¡j)cyr.ol oreo o-jen^jojvoílc^'o rgreajoa 
o_jej?fy3^o rSiQiCejo jiinn msoraTlnjrrrD. creo a?<fi3ca> 
coiSJ sicug^fy^rmoplrmocaTi ^QccaziOasieis** 
tfis.OnoQcoTi ©reo rcsn^ tfeglc&^ot^sl ^«rfuOoD o^cyo 
(oraC(§oDo r6T3oj(ZB7)s fgraaa^ffis n_ite5i€ej<fls fsraaj 
nj^ODeajen^ aradas ero « a m o OS rgi§)íejO^Dm, 
«e^ OmOSfra a^larm rGTOoJíb a ^ ' j ^ c s v ) . coíwlfmo 
olea» osg^jcftcfe eiQ-jQaesílaj^0 ítngi^agrorh 6)d&)§t 
Cajfingl a c Q i g a j i í B O s (*3§«5H^rotfinlrríO 0Ool «non) 
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oaOrciotirolmo anaxicég Gjisldsgrm n - i o T ' o a l s j m e ) ^ 
rerenaTufcl^lfO^iflQaamo, ¡a descenso OJO c* @3^)o 
og)(g)S)cü;0 ^_)0(ju0fnj5@g QCSÍ rmcccciTlcQjo^eftomDo 
«TOvOJcb 630(2ElflB6)ff)§. ff.^rap ti^ciojajaílRr.eirm a_i 
«JQ-fc @(0^6)00(69^1^ a j a j f ^ a ^ o (TUoínjOfcildfcOQ 
^ngDojylcjñrrro. '«igimrDo, o^moo, a ^ ^ r m ^ ^ o - ' cierro 
S ^ Q S Í S rgT^oJcsto^^Lj o - t o c ^ r m ^ " etcesQcfcdes c u a d r o 
6)(0 ¿D^ jcc ! . ^ c u n n ^ cn^¡alsacio, ewOab Q(33 efe 
dBQcH^og Q(35 mjDlfoejOtsy uj3f06ír> nni2Eg5)s d&io^o 
©©¡^«n^fy^glg^Oaj is ) e)cL@gd66)sej0a^5Q_iO6)&Jca»o 
(DSBTClC^o, (TüCiaO^ a_)0(Ti firO>_J65Q^_o íBrscucQjlícja 
naoa>06TO (tJTaojooTlfab o josD^i&x^ffh l fA, aJcob<fr¡(o«áV 
rab «fTlaa^ffirm (Z^cmcuGBo. <? OJO : coz ese ¿ \ 
(ri)nn!ffT0o 6)an¿lojO(ífefrYD. u'6)6)cu(5.rab msCjas sn^rm 
(ctydO. 22-6} 'crTléiato aji@mto fffígo^^oibo ruy^ 
©csw <fi)06rolcfi6}tft.•, ( r rx ; (¿ . ^ r r ^ o c ó l . 8 0 - 9 ) ''tetdai 
6)obo eoioe^jasra^i* o r u j o a r ^ o 6)í0>3§<fisl(ü3(O).•, ((Tü 
g ú i ^ . o O _ l l ) 'rQTSajob oaOo^deeOrcmOcaT) o-'@.fDO 
c«_is<yQ6)e. nnas1¿j (xjfc<g®<&cs^o 6)-a)cgL|).'(mjf¿^:::j, 
3 0 - 1 J . ) ^ ^ ^ ^ 
cttiacora «roaTlsnr» «nafibo (m^c&owlcroJ]&,(ti}£6icm -
frvjgfejcr) (TOccnD^ditoriaafco ^ 6 f n o — aT. C^n ro jo^engoe» 
CíDoCO 6OL10ÜJ - aJloS^iLOento oJR?](fi£D. 
<«)fT><0)S)(Tn OifnioBQ C m f 0 l § 00(^0 í873ajl = <nnD ( ^ O D ^ . 
rel^. anOob ecncbojLploQTcab cr^crm crujgjo ©«roOl 
Q^ o «J)6)abo ^^OaaTidBgcnjIcmc^'o íSra^fijbonirnD 
a o c a » GrrnlaiOena ofeo (TucQ@^^cífc e^nroxJDslcaj 
^ dEhLDO n_jcry)^ 6!5T3'^ ) Sifnjcorob « 5 0 ^ ) ^ UüOfOOao 
taa jacoldagrmctílí-nD CTV_jgjo ¡5014 ofOo OTCOO cfhQo Q_J 
x s i d r ? ' C Q ? d & s o c u ) o í t n a a j l s c T í o orco vo-jar^cS)^ 
€ (e> 0 a j í oeq 0 o es?, aa rm). 
o r o ( ^ s ^ r j o i s ^jumod^QsrtaOab (ei3)rDoi§l¿y• orco 
« í c u ó n b f e ^ l ^ i a o c t j / g g cruoigOdEoenoo e^r^jQcsy flfc cu 
oBiGJo ffliS^dJiLQ CU0CQ <^ae5)0(T)0cQ^ O-lSJ B S T O Í ^ g g ^ 
€g,0@.o rgiaxTiscrro mj^affiO^a^^o OJ! r o l £ cafeol 
CaOs^cajOco; O J ^ ^ ^ . - Í Ó C ^ t T U j O g ^ ^ J W o 
CQgSOjra56)S (a^CS^ (TCcaj3Qld9»6rDS)0(TID^g (3)0gj3ái 
gj¿jBiBÍl6iabo ceJoaoía-jOejo CoaceálaesiOcoTlfclífieiajia) 
(eRaJgfg^aS OKB Cuejlca) 0Onr .o , ofCo0£Ü0g,6>5 CU;o 
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6)<0>O6)6T^rrr>O(íb (Dídanl.-abrnimo o-g.6"»^ fSí3(T,(okifBQ 
aaooíieejgg^) ngjrmcoilCrrdeaOrb «OnacQj iCGJg^ .mO 
Graal^dasmt).' OÜICQÍÍU (?i®rrü)0 o j i á r m e l o ^ s n r ó 
©¿ílcab mimo a^nolíñsiOlcQjOo. re© @5g.cla_)OcaJ!5R5?^ 
ca^KBrnt». aQ)53)6)dB)06)6ngrm0fab rgfó) de)0€>j^ 6i6)QaJ 
(§csUo oQ)5>rrT5 cuolpylqjOob O r e ó o s ero^ob c&)6)«n8 
6ngD<j&)0(tn r f f ra^ aj@.aBaOca?(S3rno. (OJI. O ® . 
e j l . JD. 2-0o aira.) a a j a r í ^ ( a D c t 2 i O C f c o ^ ( * 3 © s m ) 
n^cs^o c^^ nnocQ?fol<a^ c.•,•' (m?. 17-26, 27.) ng,cm 
6)s c ® ^ 0 0 8 ^ {*)?a6fiD ¡ífeoeta^). o f^fljlejo OTOcxi^ smo 
fruSasiOdQdo e i r n l j g j ^ eonecaansímn-, ^ © ^ e j o f ^ j o ^ 
Qa^engOcoílfiBrno, f8l0ajls6)¡oiw ( S d B ^ fl^gQ^ o-j&6)fC 
<flac-6R5ig) o^mrD t8iSa?s6)<Bia o u l c o C o j í & C e r e c e rara 
mro m s l - g j ^ a i O e t T s , 0 «Jía^fyOrhi c u ^ r r g ^ j o ' ^ ^ ^ 
c f t ^ Q S EC(ClC^rab r6T§)<fi5)l. fS7?cúlffis c x T l ^ f S J C'® 
(ZO.mfsb 6)^ijcm(jnl6)obo íoaceío {STgQjSISMO o g i ^ 
« r j Q o b o i^ca?Giff>«RB) I3OB<^ 1 oa^O curT^CQí r u Silgo (p__0 
cb a ^ c a í O c o ) f T O a ^ ^ l ^ i b (Brío-pEcrm « r s ^ r m o_ 05^ 5 
rmcoílrmocüTl fg)Qca) a ¿ ¿ o ^_¡crBvcl(?(fi6 6m6)prrro 
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o j f s W ^ y o ^ g y . o g ; ^ f f i ^ c & ^ o crctazdcoesPQ o o - ^ t s v o 
QQD e e j j d U a j o f f f í a o j i s s i s a n OJIÍ^ZI r^Tlojiíoff)CT3) 
GJc65i0ab ( ^ a l ^ i j . o^ffij 'iojo rQTS^XffigjOo ÍOLCOO «A 
nró- , rs^ a iJis<7»5ro) r g i ^ ^ O o j " ^ j ^ Q q j c & o e j w . á T l s i t i j 
«yQ^^s !*)§Wia¿ aj.TÓlq-jOofc ©SfiaBrmouCfCOS 
5 
0O-*^U«A> c5@fylcfisiC%!o cfhl^lPcL.ceírm opaTlCc/e.-ai OJO 
^)ff),ojBí fSrda-)?rCiO^ roi^Qjasíoíl^ a-irtcftc^o ^-aCQ^: 
^ o J e j í f l a ^ f y ^ o - i í b reí© SonúQifoodfemo, siAjifcloíetcás 
cflRSify^nLiCfOO -q (^^ B(fi6,.o•,. 6)6)Qoja5Ks!mi) Ca.6T^iín. a 
crteiziOnno^q^oc'j cera ciEbrnjO(cn|l a_¡ejí?fyaiXo u t o 
— 1 1 — 
.¡sngjcüroTlcsi,sis o j l ^ o a j r673a?3^SKJ» 0(33 ¡TUSOOOQ 
cejifis" n_iernioja5)le)ca) ( ^ ^ ^ t ó O S T ^ í n - i ^ c a T l . (macul 
6)srnlmioo «r,e)obo ajl(0)OoJe)obo rruCaDOQccsim <&)0 
dBSiQS^ o S l - Q ) ^ . fiJraOJlfflSC^gg (OSlrfco (0)3(2(TU61 «JTO 
<fiiOfOíaosn8J: ^airOeib roraoj las 0 (^010000 oíojcrcesQ 
0Oi(5)6)ca (cnO(2m?¿y^ o g í ^ e j o , ( ruacr^ajo ^ 5 
sraiOob eí©i§l(Jarm m:OTjsií573), rgTSoJlíDs CAcfctetaai 
tocho cg)aca»íK3)líBÍ> Q_)^nlfyl¿j u j o r o e r o ^ a j o agjonl 
<ss (yjooljyOcro rruoco(onoa>Oc!a»l'. aJ l^Oaj l s iabo (§OJ 
m(B!S^cej$g^ 0S6ISQI 6") i^jrrn«j7l6>rtbrj CoacSdo n i ) 
^tíJOuunn ÚBBOO mO@L««5i3)<flg6na3CQjl. ^mro o o ra: 9*5 
serán. «e>CTMO(£\|Wod33:™ajnrnD ampf^ raeoRrTl 
^ 6 ) g j © n e j o ("axThDrru sflojl(S)0O6n» a^Ooo fio 
«ril t a e r í j . « n s i a b o (ei§)S(oo^jQO^nn«n rolcalotoo fa> 
mjOrru ea 'aj'cJDaañlsíej A ^ i y Q ^ d f t r f e nvoolcesiOd} 
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:o: — " 
QS\. entrojo ce3rnjO(crylcsyo¡ao'f6 (oTlJ^wo^eicmi - cro-isj-
(íloo ojfjflcaaa -nrucnjocrü ajoc/3(ottj)o Q-rUQE^Ggjo^sreocoi rrv> 
fitisnoatoo _ í5racTiaznfO^¡6n§oc2j AcHcn o j jou i l - (¿¡(HomocLi-
cmn - era curare ra © (oro ( m á ^ c ^ a ^ S i á ) _ sjajcujoao njf lp 
dEhSO^, a T - ^ f a u 6)855o0a"l6)abo €eJ6UfP6i5T3rfo QJOI 
(g^cxj^ejocaTlíojgg u^ob<!&.0(bCcncftí)Ct•'•, ( « ^ « B o j o j 
acRs lSOj^^ (^©CTLCO. (Dcuaxid» a-OtCT&-j Í a _ j 0 c a i \ 
erro «TiO^ip ají33c^_j<d>OfCo a-JCGtmlfOceerrrD: 
írTioegsriOca) m:69?sraraTitrofeo rgigiULnd^jíJiffiOfc'o, taroero 
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c^s^s oj .^rfcái (BÍBIÜOJO fgi^'aí^cA c f t o ¿ j í c i g a l e j o g 
rorascS'i^'fiQoQjnnlal.iytao ea^ 'SiSI z ^ ^ OQJ o co?- (u5 c m . 
o^rmorab (OÍBOJ C^TÍO f n j r n j D f r u o j ^ o UJrol¿J?Q_jOrfe 
CY^ec^sis dBxoróOoj ang) onlrS3'orüOQOí?r^cQí ag]Ooo OJO 
ánodo 2nu«c£yacolálf03rr^S)v^>nrregS QOea, (^6»aT> 
csi§) crajj ¿ jS í fy § «aa ¡caicSsisílaa 5 f-*g rsre ore o UD o re em 
erro e^ r ru jOo- j e t ^ j a j : ^ ^ c a ^ ^ j c ^ m o . «J í^obo oroo 
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e¡Si6)QCuScz\ og)6)abo rtíig^caKal affiQato m> 
onjOoru ajOcgtST2Bl6)obo fSieajnaioOaa-fCscp^o, m& 
ob tgi© cuQcgsimo ^^^f f fyO^sngOccy laBf rn ajejlcn> 
esfraiOo") QJIOJOQO ar íZEiarajo o c á g C a x i O c t e fSTíg) QQ) 
d ^ ^ o n V o O (;<e snglcaTKíBcTrt)", QQ)6)abo <^)Qca»o 
6)o_jOH|'R5T?5)d2 €rC6Ti§lcc7l(33rrei. ng)fmoejo r o l r r a s » aTl' 
eiQOoD&rick (fincaba cfeOQT]ce>6)g.ca>06naw BOJÍOS 
GlQOoOeSQrh ng)ffTD a-JoCQjíTng)".) nñl(al(5RJ)o (OTdSXOJO. 
mtso ojej lca) cftr^ify0§c6)ch rgigjífhco^gj ^ 
nvjo a- jem^oj«Tices e)6)í3oj€¡sRj)0§@g Oo&fc í i l cg^o 
OJg^o (aJc&OoalqJjlcfiSímt). 
sngoca» a O c c o , cstda^scmanexm aJcGtDTd^sgggj 
Co_)061(Oj, f8T8ojis5)8SW) fgT§)(SfD0cOjt0roi1mfD SQOcQjíBifO 
BOoQ^analorr?, fgjaajlsmro crurojOcru a:0cg(0Rno 6)SÜ 
^ n - n c í l m o Z a i ^ 0 «3)6)rm 6 a j 0 a j l ¿ i ( í B r m QflBí 
Croocoo, f e r a ^ ^ l s i a r ) mjoftejefoaj/o ajfcl(S¿^9jld9s> 
Jlc^2§6ngOcQjt(?BrrrD. £Dn] cflmajianmo 6)&)o_iQ)ci20cb «rv 
m o rrTicaüZo (ff© c 6 ) 0 e j ^ rnsfy'íSjOtc^ssíigOcflTlGB 
f®@cDp^u 0Ocn:mt{^ oooej s^a-in CassjjO 
mo. (61© olojffvgotgglfli rolca'itaíoCcOiOQo fgrciajlsmo 
«TR r^ab ©(33 c e í y T i ^ Q S « ^ 0 0 0 : 6 ! ^ . ( O T b O J ^ ^ í ^ 
a í a g ' a u ^ © f T T j - ^ S t & ^ S ^ í <&06iej0, WSJ^CCÜO, 
csOcoQao TTOonéSsíOob caejOcaníSBmt) o^nnosn?) csrd 
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C%io o^J ChíQcoo ^ Tíooj.aro.c Í - S i a i g o (aTl-^fC (T¡Sixiff.3ab 
C 0 ' J 5).5) ai»!,'cldB5)CQ/o ?i-ÍHCSy,. 
mec^^s o-jí'^j^J.'oT) orco ctJra.'cl^iccncdiS'ig. SIS^QCXJ 
( í n l . ' í s a m ^ <nrtiag ^ l í B fcra'ís TL'rcerDSíCTroo^o n j g . 
©roo a lonsB^Síc ibn .S@.'0oci3Bjn^>J (ftrg^O^r^aosBRñl 
^ a _ ) ^ ) j n i 7¿ o Sica» cera :ÍD ¿6) ÍCI is, o ab «>T!¿ t£>D<ssce-iQ^o 
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o - j l y í c i b (ínaQsi g g g 6 í i 0 ) ) m a j r o o anonldes cnah£> 
aro a j l o § ' 3 j j ( í@ p^jOíOiQrm a-JoererancoidBgTm. o ® ^ ! 
C^rrujo^j fffif3S.y3rfo cxo a j a u ^ ^_)3ca>o 0O®?)a 
aJI^ñrno^ ^ o j ^ e j o , CogjoOTa c&OíXctDsicsíOcab 
íffra. i? s rrro gaj;)^ ÍISÍO) coHaro si cu 0, ^ ^ 0 0 , ' o rsra . í l 
Qj^smo c0)6)abo cruacry, o8dB<^Cafl>0§o(^S)S ^_jca» 
f.:• aüj-iori T.N DI o-)!erra5n§3(fenm o^ &rníinrBTjg.^ joon ^DT 
€)abo ( foa^ l j Q i^TiaO^ '^ a-i.'clcQ'f'JJ Qcof.-riSínjfiJ1 
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^0 (DÍ¿ l^a j fTn l (C3f r (P . © O J Í i S i m f y c o l Q-J6m)aj«rn 
6)^DQ^jaOcaiiOimnlso oJtiB i^ajOCOíaSESiOfBb NQYÑ)Cetdcu 
ej<&froo onoixinQaOcíyl era»"Job í5B o-icc^^rSJ 
o_J(jes)(titi ^ Q C a í c L ¿ ( ¿ o a g ^ ^ l ¿ q . ngjWotcj c r t o O J W 
ecJT'caP'íab CTMÍTIÍOO, «^gi6)crt-o fffi§fa0Oaj CTCQ&Q^^ 
Ca.;0cfermc5?ieoncq^o o r a n t e oOooCfmmc^o (TioeoJau)! 
ceíB^d&igrifabentrono, Qg)6»d)c o j l o i O a j o cnOirnoziCca/ 
orco o^srnjOJOcib oQ}6irm ÍCCB©^^ ngmoo, o^nrrtdBs 
njragn-JúefitíWoob fSi^ f?COJ 0 <Tr «r^e. u > ¿> o m. or^Cca> 
fl&fi^áílc reTcgíCgrrro (TüOuu]¿¿ (^fOOcoTcKrrn'sggarOQQÍ]. 
ewOob e O ( 2 0 l ¿ B s r m ! g j . orco or^ar?<j65)ff)q_;§ ^ - J 6 ^ 
ojOcfo ¡^eLiaOcoTl 6>6)QQJO figjaVldeej' 6)-íi.cxyl^g@ ÍDQ_J 
«^OrcfiOTsagíOgol^o fSTgoTlEffrD o ^ - ^ r m a Q ^ a r ^ j O o 
6)00 rrtQDOsaT'fyOcib c ¡0®6)21 0OQ@8 a^ef^jajOciao. 
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mo", o^g jOcc lGjo cn6)0Zi rrüoDOca>!fyocib off^no^poOs 
m^cfTlca) ^siengrm i^rolcf tg rGren^Saja^j^lrcicGQfrro 
0^6)5 dfhíOfflOQjtaofcc) o_jl«n06)OJfnD@g fraoOoniSfyOio 
«n6>cibo ríD!3(CÍnmte>6ig.6>cQJg>-|0o C.TJ)OUJ)¿| 6)dSnO^(ña 
OTO n^rno ms)(zs2¡ amffglej0c8ir,0cib ona^sis Acoíroaoj 
gQrtgSíqj^mto. Q-IO^OÍ^SU ^Cü;íT)€iTüfyl6)at;o o_)<fisiOÍ> 
cO>€g_'j^o cucetGT^rl^s6n5,. í6)3aj(So) (n.i_jOn& 
(§aj¡DEso«ib rgraolGroial col «seno , orco n^c^jo O-JÍCI^ DCO) 
(ORnOfíb ffíQJOOJ^sigjS® nnl(al«5K5)o CDSpSís (tnsfero 
C«5R5)Oao reTg)€afi)O(£aabolió 6)aB>06ng0sloj(C3aTO 
rmoTiorro f r c c f t e J í c o ^ o o_io6«5^) «Dízia^nlíqjIdBsOcib <&> 
tplffíetürafflvrab e)£eiO@gDíaOc£yl{S3mfD. <»gíC5)6)<eiQ6)6ng. 
rc t&oej n_jfol-Q."ca»!DtaOcob sirrOab f9í3clc%irnD. raras ero 
*h g o a j a O c a í o j l u j a i a ) ^ n-jorDimlceb fg!3julc9>0ajl 
eSBoíerorehIgIgj. nsraeíSQpydQ&rBb (OseQQgssKsiQrm q^) 
{OKsTioí) CfüaDOcarijPfSíCno. ffiC^-jOrfe cfe3)o <^)&)0g_jfiST3 
@.oca^s rereOJI^^era fsÍKBnnOdo OIOJODO o^^aSg^o 
cal» oarclcoj3ca?'^o@ o j uusrail;';!!) «ne i rmca»^) ng¡nT>D 
^ó^Oab o ^ ^ O o b fSTauulj&íOfO^gg feT§¡^0ca?(ü3mD 
i m ^ og)ml'as mJ(?a^r^cfiíe_:y(3^)^í¿^(a35^m6>rí~l•'•,. 
coi nnoa rST2íg_Ocfe aJísajcb feTd('í?(§rjJ55ioO(Bb <S)06n»o. 
09300^^01(66)6^0', og)73;6)6>0 6>6n§vi"TiDfab ^ f f g i ^ l o & i 
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etctg) cris?dBeieníl aJr^'c2hca?g:J•'•,, 
dB^ cfe 6) 0 fine 06) « i cr);g)WO_002lJ^l0 Q.Sffiá<flRCcfc 
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« T H c e a O r h fsraandQio Q - j e n g j ^ g s ( S o j q o i1_iej,'a3o 
«ib cei§) ^_So_jwrol ajOQ_ja9>fO0'J<ñicoJ¡6ig_|írit¡ fSídojl^rrro 
efe^raíl, © « « l e í o b o a_ü&Jo g.sS)or) d^eng, r g ^ a j ^ m o 
©SiQOJ í í r c so^ (TUoeOtfMsfDo sijQj^oab í S r a a O o g ? ' ^ ^ 
as^Gjo m e c é i s «eiíosnoaj ofDo «niaaeica; d&iO 
OOB abanica) ^iJ6W30(0)!€oa»0§ (ruoíTUOfol^ a^ratxfi^ 
CcaiOrfe (SracijisCiisag^" (Dcr^Sis c&.ffibOaj ^_j«nj3iáS 
moco? ' , ans^abo onscusicEylob coecgsis <ftieis)0ojiao' 
«Jíd5oa(fijo © a ^ l o a T l s i g j r n o e^OmonjOd) (oides»^ 
23 
deslio (TüdBiej (Tugjjcrolifci^o orco (e>o¿pR»«(afc c&aaw) 
f£iB¡\ss>rxyo s i j D ^ r m . fffíaoTl^mr. o - i o C ^ r r D o ^ ^ i t & o 
6QU(Í3O fSíSojWsc^sniOcQTl.inrfr) 0 c o O ^ c 9 ) ^ _ o — ©(03 
€on6>ro gDLpetotgi cuasicm^ d3)5TT§. oroo «RfOo esg?) 
€Q0Z)Uonlcfi5i,Tb CTD@<ñ6)0íC(D0CSU ©(03 rt-J^íS1', S3aJ 
u^jonoo 6)jDcí^l(03rm aJ.tñlcxí.exT) cijl^!&@.aDT3)í^ 
(Bi&(035>«Dmo jqjacoejQfy^í^cf tcs j , )© 6 ) ^ ^ . r s r a o j l ^ 
mro a j l s r^o (S\€)chc, 0 .^-00siastsi o j c c u ^ ^ o b r e r a ^ 
íSi§)fCo®^^ *, rff® ra'acolo ^«nrob QfcldteQjo roracóilorD 
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aj((Brma_iS)ío oS!o§(3J ( í ^ o a j O rrrcGasi^rx.miT). orto-
<fecc65Q&>£.(tfraoj'§nTO fir)6>obo ^ a ^ t u j O n r «JIÍT?!^  A erg 
coi! «ndfibcoalífiíOoQjO (Gís^^a^ i rab GiejmetTldB aaQ^O) 
ffiia í os (fije J.fa-dBfi^dQeií COiO Q ^ ' ^ C n t (SI? oJi^íTBSRn 
o^csraT2^^0g«r7irefcrnNaTOJ (ei§)<ñ>ü;ai@§ rarecO^ewo maní 
(0)1 (ifras-QcDTlííBrrrt^o «rro <xy)^(zO(B¡ar. 6VÍ^. og ' .® 
t&írfT^QOdJo GJO<ñ) OJC(Tí. (D d? o (HÍBOJI^  6"«DW 0 
@<e«n ^^ jeJQa^Gjo uujOvX6SPg~(Ojo ízci^rcra-fctao 
mo.) o j ^ e j j ff>@;rmjO c^Jcc%aTi«ficoa>fg)"'': e^wocte 
o^cBííScyao e-C53aJ(^ O-(OTCfC 6CT5f gr-@ o o^eOEc nQ) 
6)<fi>oe>6n§rmcob ewCob CLg_e>fo f a c c o a^err^o OJ! 
«TO"." QQQCI c& <^ c&.(S2?(é f^(^<^r3i51e ^ § r r r «POTO 
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ODOQ^JJ Ci@),Ti¿p ^se) fC! fErrarrB'oa3jQ)\fi3. csj^ o o- jg 
QJjZOXV' fS13 SGeTÍ caTKB^^^rfTCe, nTl0.xíls6).T5!lJ) (Tü_í 
2,^_),'clfy^á1«BíTn6)«rmto r8ídnj^ s6»«w» tfecnj^OíO 
ro^sg rsTciolojVifn (sr^^rmoomBOcfisn 6>ca;st^rru 
("Tío fSÍ3CO?'6)fn OJ@.í6'c^6)ca6>06TT5 O_(ü3nj0frDo 6)S)Q 
C(BI3)0§(^3Sl rffí3Cn_idBfíal<fi5iC%-o, (fl;06)(0)0aT[!o ©ca>5)fyi 
ujjO(Ti«5R5)0(ab fnj_jy (^BiBÍlce.<j6&@g 2¡ogatera caites 
OJO «nffxTntffia^ifTncs^o faGlobo r& r^ae-ca» ^)tij<fi> 
3 
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cfKírm o-is^Qj^íiíVab @ a.OcOimo. 6)5)3XI6>,CISI (3) 
e)cib-¡ Cc(^ orD;0)<r)3cQ? cruj^i^rcláj coi»asíanOÍSJSR» 
moo 3O-UJÍTIOCSJ (Brdeicigmro ¡ a ^ l j o o c a » 
© s cara5,513 "^5)5 (tn^ o a l í n aiic^ajOrrusR^Gjlri^cSsiOnb 
mesQS)Q_im5)crn mlsá jTu j l j e s i^o nroajcb feraíecrg 
« ¿ . ' d ^ S t&S&Bityó 6)j^^srüo JJ 
etnaOtib (ora-ijismo cremas a_id3síj¿ OJÍCI^-.^^J^ «» 
© anal s> m md * m ^  o a aBi D ¿y 9313 S) e_ ( ^ J croj OJ s»l 
CTÜO ^ O a ñ o r n ^ ó ^ c o í l c a i ^ ) Cn_jOd33ÍcojOr^ o n e c é i s 
<.5)^j(fi)g.ji-at> rnlo6(B3»ln^<flerm \Q:jd3>0fC2'@@ G(S3 a_i 
so o&)ón¿u, C(S>íT^p cLjs«^)íuaniaj/6>s c)nQca«Jfi»1(ab 
CfyO(fee)0rno C.0)Drrr^. o)s<?)ni fg® o-istoralsiobo 
« n ^ ' CaeTirat) Qí^oes ie jo ^ f f x r n cjgooDicfisiOankclifiKO 
cil> oadBOii <Tií?íj?<jei6TO6~i0'mo m e r g o s c&-ío'mooji6)íT")0§ 
ísra.xj lsmo f0T3€a_j<üa?i^. o j ' ^ r g u (acslcai 0 0 3 s e j 
{ incoas ^ j S c c i j ^ (siK^ice&ífOtras^ca'O^tCirrTiconfno 
6)t0)D5r§J orooSaaO^sis g)fyOQ35tír?'ffl-rat), ©0)07? OJ 
Cigjor^p Q ^ 6 ^ ) a j ( ó n a 9 t i n o c o a j D í o i ü a y ^6n§0Qa?i 
fiSTn ojla3!'3Jazi^rcl-f* Ocoor í a , rgraoj'Srno rergojo 
íDDoQjl.'íñrTO. fglg) (TülfaUácfco tla_)0clJ0rU^a5^0)0^o•'•, 
o e r m o^nn^ao.o n j íaculsmo CIJOCOJ]^. a ^ a ^ A 
S6)BRJ) eTioj^uroi^^siJia a_jrclffüaD(jLr'<fl6)(?aa-)0Qo <on>cu\ 
Carrujo o-jcmjcucíii rGTOaícfto cu;0Qa.o ajjca>o ©^i j g o 
fPTSrr^mtaoooi ajluusjro?'íat ei^scxioiasio ía j^oolcesp 
6)cn f0T3ajls6)5im (ff^cdzoouiOQ n^Kr-onojo fg ldcn» 
ajOfCenoajaOca» QOCrco rSigio3_j3m;6i3T3^o o^a_)d&>0fo 
OJ (DobcfiaOJOab f6T§)fDo®^. (STaojlsmo oíOo (61^ 
oaJOCT^fiCQ-h GJ(iltí95)0cTb QccIcesiOjo t f i l g ^ O L T l ^ g J . 
r6T§)rei¿^ce>0oa_j3fTCo ni'afctí&ieroQomD c6>©«J>0Qji?cn0&. 
fgrgajl^miD a-ioc^rnp. o^rmOcab «nOob e i j a » ^ crncray 
ca'&ii2íKi)0S)6romro rerda j l í rm) ^ICKÍ^^Í OJSSÍCT) o j ¿ n 
e5^_j(ftQfCo o-joGmialí'oídBsmfri: tl(ai6)rm (OWQO-ISÍSSÍB)) 
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u ^ 
OJOSSIS) f6lg;(30 (TtoSOJíTujaOca) S)sw(C5<á»fiOT3e,0(9jo (6% 
«nJl iücaocoojQí rruíSPonjl^rfe a ^ s ^ a n J ^ ^ rsidcxils 
30 
( 3 3 0 1 ^ fffía iJisS>aíS) a_)dB«^•b CcuOcOjI CQ® (^S^f ig^S 
6 ) ^ 3 ^ . c ín^obo truoc&íSíDfeb rrcgu^iaOítiSajDejo Q-jerrj 
mo. olfXíftDo oiabjcxjo <fí o lnoojaoca; rg?§);-dQ'i«> 
^sngQihC^/o (O-ffiabc J ^ g l T ^ <tv ,Q^ <VJ:.Í%-O ^a-ld^OfCo 
e i r m ^ S a j c & ^ o e f f i - s i n g j . ® c a » s i f y f f s s r ^ . " rgyaa^s 
6)15®) < z ¡ c n ^ coxííxfifidetToo oaOtrerüaoc^ij (T^üajj íSMajaó' 
rSTa^cesOinra) n_jcfbjOj0cib cPfy®fl!í-db c u e j o l n j - r u 
cg^^o rfft§( ruietDjajajílcsyii-sb OJÍC^^UJO^OJICS^^S 
fig^mo c t^Dodjo f^jd&renojo crycajazccnogoOca; fS10S 
@.sc«mi ^ ^ ^ ^ ^ cftolnriaOcQJ fffiaj^a C^oao 
(Tciad&>rh cu(^'.pjOJOTO. m)_!5^o co)§o^obc ^oscancab 
o i) 
fei^SjcwifO " j^oa íSPrh ícSjSOSK^ rSiaaTlijCiCKí.^j J3?ej 
CpyOch s o i o a o j a o c a í a r o ^ o c s i ; ^ n-j o (? 0 l e g r a r a col ^ 
«J)<&@,o C f T f c l ^ (33010. (*3£^í3ff)S t&dOJ'S (TfO ."VJIIV^ O 
»eraaj6)fc cífefo'^oíO a T c g í a u s s o i í o o e í c & c e r r g rS7?cJí 
erro a^ajrclá[lf¿^d96íaTD : — a o . Q , 6 i r c « i > 0 6 r r ^ o cpíC?6^ 
-03) IQ_)SOJO»D ogímo COTOrrnl. «r-o, cnonsTOra^c 
sng. rSTa^l 3)abo <TOoc^S)u 6>^O1CQJ Q(33 © s a c o l a i ) 
(Poa'ob ^ c ^ g O c o J Q(03 fTUDSL:i^6n;,'0cQ?iaBrnD. fSia.^íít» 
ogjsirm soJTuJI^lrclcearmccr.ocan ewCob (66rn. rSTjajl 
c©)re0OcoJlíZñmo. OTOob o_,oc^>aT!«ín.3() r g i a o ^ c i - g ^ m 
íftaoi-Pjj a^ajf¿l<fi^6<T)S)0(TnjoQ;Oí3b o^aTlso^Wxab OJ 
c ©ro igas -en sto si a m o oy)rnldoa rS>?o!ca>-2ob Cza jO . 
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aro ng);TÍldB9 ceiOsnaDab OJQDICOÍD. ng)S)ch:^  cyacol 
co aj*cuDd&irfe rruQDiq_jorrbn_.OG!zvOjmcuCQJ3CQJ!(&mo. 
ca»?@_csj)io, ^ ^ ( x i O j o b ajocs^rm^*o_!3b)€L) rrjaoldto 
6>q_jS0aTjrmv'0:)í^) oQ^ooo OJQJYucu5Ga>c%o, Gw^ab OTÜ 
Í&O fgra) QL^cuoAnteiflQ © S ^ c J I ^ I a e j O Q^S>(OBáBr\sjo rffí3 
oj,Tü0mff)2i3 g ^ ^ ^ c a ? ^ ¿ - ¡ ( T r o cDisnsS.-yOrh—^srgO 
caí C^u í cm^cu l i&OfoSs i a^^ coocoOT^jSify^WlcsDOfob 
•«TÍSXTD. l2DfOe0Of^ca»(S (?a_)05)eJCS¿io O2»_)0(TUo ^ s r m 
(alabar)o?onD.-ífr íT?ía.'0?i?mfyc.c?' Q_jrj?c!i;íTi§^ n ^ í ? ^ 
eim^csumo rj^ coises (ara ^órorgi^sO- vrote>aj rru 
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rrro. n g r ñ l c ^ o a j o r r ü o t&-,iPl{yOab CaGJOcaílfíBffro. 
r rn lg j . - ' - ' 
«n!(§c!a>o o ^ r r n í d ) J > s n ¿ u . ) ímafSen^Ooa'g) a@<&ffs 
oso rt^^Q WoQiOgjssníloí) ^oojOooTiCOírrro a g ^ e j o roía-
fjsmScLjOíBicrn. * 
orto ce>0i£j ^ e n g O c í y í S ^«níífc, oa!c9£alcee,6''q::i§ri_'rit> 
m o í l ^ j fST£!?fr<&o rergioaoojcft^g. c© engíaTlnnCfati 
tmcoíOdBQceíC^o rS@ra0OQjíftj^6)s fCíña5S)cQ;<fi9ol^ fW3-
o o 
ae-OGfnlfyOab r r a g o . s ^_;g)(a?«r6>rm m(?(Z03§ o u o 
ciQr.oo OJGJ'CO) í o j Q m c o ? ' ^ r^<Tn(?aT>tfi§0OcflJ) Oíd 
C^ >©? im<3)jím ««-^Jo (cfrjSO^íO) rcjO^C^OOB c^ )QcaJa5I5>l 
mDo auool.-ycob ojQolcaiOrtsra QÍTB OJ1-^0^00603° 
6ísrT§rrr?o nnoo «Jídc^c^mn. a^rmoeyo rara^ <9)06na 
f rajOrfe r r a a ' ^ a - d j l ^ y nSTSA1^^ gsonlceemr). e e t o o 
C o j a c n ? ^ n579aj'ra)Orr0!gj. rrtOíiSTSiOob Qla-cmffciffíO 
efr^aj.oT! ounC^Tra), . 
rrv)Jt£CeJDc8j e á s m o - oa^finlíflj ^•ji.srragnejga. s)0-lQ»• 
— — 
(OfnljBgsnsocQ; o r u j ^ c o » dfrOigjofrdo fST8ojls<í(Ziira<fla' ¿3 
•-(33 Q_jCO)lca> e«r)@3^^S)(T) mcalxfíl. CesOtOfidOonCQQcDKn 
«ne)abo 0O«nOo_jl«r'O<e®ci0Dcb n-jfoejOmOQajicilrafc go 
Oj/gg fOOsajURslólobo (Sra«í)l5eJfDo 0QD(BRJ)OQQJ CCQO 
.QraldSsajb aí rgaj .snno ^ ^ c f t O f C o t g g o ^ i j ^ Qjfoa-'oa 
ca> S^O^SSQG)^ <£>^eró)£^5)^060 .^ «r.eiabo OJICCOO 
COciDWjeijíiüi .aílGJÍq-prfo C^ÍTJJOQ.JernjOJ^nl oj@.e)fO 
c^j^B^fiaOc^io i"6i§)a&)j'¿;c9-fC0Oca> n^ajss i í í le jo oncena 
c&c^igr^scan. o_jfc>a§^iJ (flaeáJOmca^ab a-tej cure 
(1) a l l c s a o fi'^Tüjo^0 njfalagíau c&sái jmecaiogsa 
3 7 
míi. croo ajfOía íaarnTOj'ststisi-efflo^^ <t®Qjnsfi(Broi^e"éocsj^: 
taírmojlosaotTüo (ma.TOoe/oo^jzi^canañrrro. e^oí lnoo {§01 
atQiOasngfmOíab; orco CcT^anfljrarisjato ^eooscoTlab (Bra 
eragcm crooefiaaofflb n^ipó)crng¿lcc^fóT3)£f( gD'O^BJCU' 
OJOTICSÍÍ amp^eiocoTlgy, enanas Adiknoaj (tnGnmo? ^ 
©s ajrrül^jocDOCHÍl roiartfco aJAr.fab a ^ í f r m a B (rra n^nrra 
ajljiiorolfla>ca;o ereJ^RTOTIsobólo (<§eHC!%asc^o raDSjoaj, 
eng .njjaricsag.jgcayQs^o ® AI ^  rm coi o CQTI o í orta, tAsiiiocr)' 
ea fljsi.B*osaoaagg. fffraaTlsaOTtai orsíasio. tftGiáiom ©aifii 
aaa>asrKifB9lanfcoeoaoaao ^oigEisrajfiDOCcT^oigio a r ü ^ a B r r n ^ 
ffiií^ijlcs^rab ofOoGoaoCQjas (oTiaBcuslja-g^rab mjoo^io» 
eco o/lerra cQJOanjGajoAettsroi (praficeríto c i n c r ^ f í l ^ ^ " 
añera crcoeocáismo aAig^ma ogjrra c r ü a ^ ^ a c f i j o s n g D 
aacSjffiamosn?^ rnlaVíOKDo (BrsailsaíarcDdBa o j&ia^ jo^o ci-¿ 
ca>g.6«5i5)3D an-Joa&J (Tg6aje<e3i§ca>c)s> rrílsiinílajjosKaífTO «ra 
arisrrra Bog-jocofl ajoaynrra. a T l ^ O i ; G(g)CTO)0 dlojoro-
o 8 
o J l o j f D l á l rol cierro. abW^ab QíC-i 6)6).3QJ g .o j^cn 
<ig)Siabo on;ca)a_io c u c a ' ^ ( c m j j & j ) 
^ Q j ^ d í t » c&srrg ítííasüOrhdí^ OJQ_S)X a j e ? f y 
mOo (ScuftB cunC^aDnjfo l r í jb GíCi.oJcnOoQ^fOldBaeJDo. 
^íliSLjSfy^cfe rsiSooíOAi coia.ojlarri <^jS)abo cg)3ca> 
r m 1 . fSlí9oQ;Ocb r g r a ^ ^ m esajtTlcaJlíeJtfiS j^n-j 
Ca_lOCJarnn^en_JjS)<OjQt¿>o OJejlsU SiíDSOJ Crt^QD 
6)Clbo fgígXdQOOjlral) aJSjlca> eOJQíT)C!¿i6T7§a<ñ5?) ft^rtTOo 
rn^jD a_JoC^mD. o^rmDcafe ofCo c&dlfn CojQmCcsyD 
§ ( # 3 5 ) 3 rsraa3)juü)dS>socsul f6Tá)mcQajo ^engOcSs o-isTi 
ojQcoíVíñmo. r e i Q ^ ü g í f y j d o turo iaOmcs O-JOCCOJ 
e m o crüoCfuoréldesíOQíDD «rjOgj^jsl^joeic^c^o rg© 
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¿JSI^J^D rffrsojlsrrro fSiaíasQO^o ©{rasposo c o s c m 
ffí&Oerr^'CGicno. ^a¿ ld9s )S ){y§ run^fiagOata d^ffisng 
coi «"OgjgjO r s ra^" oTlc^ra j € ® TupayV* e j r r í l f y l ^ . 
ob gglexiWeTOeíaaTOggíaTirTD ÜQ) o co ero ¿ l a c e r a ' n ^ m l 
¿eg C 3 m o m o . rtngjjeico'O rat (ora^irmocoPigoerta^ 
(^S)S 6T3»Dab f8Ta5)6TOeca>0§ ©fjyoloim Q_k-C5yo: '•<3&> 
coíaDCaj, O m o d á n ^ areldeaenoo, nTOagyfflsícab o_iD 
§ff)a_JS6rDo•,•, o^nn)fl96):caris 00)000rrroo eraoonSaj 
e í iOm§l |g) : i jS)g i -p n^mo 6ro>Dcib rniifgajldaQcinD JJ 
É D r u ^ o , SCXJSÍO rí5T3Scr)d&)o í a o ^ ^ ^ o o - j e n y a j a í l 
«fisjsngDcoTl. cu. 'caOon. 'Qo-iOaioj^js «ns i abo ( i j l nn 
40 
oro. ^ g - j O «rreojm.rC'ícts^Go'o(rnrCltfiSjgg GICL}$£O^OS\ 
GJoinJjJiflBrrro. Q n g ^ o u O ^ a giráis a_?a?0^fnD Í01 
6~,rm n-EiaTqjOcib * y?cs^j^emt)o fSTJncrrLrcefriKinííib 
OD r eacm ^)§-i5ra.Or3li e i ^ s c u {mrOfrdBsíOfcldnnlfm 
C!%o gg^Tel^-pdM» cdiCX^ o, t5Y2)(0120Ojieeieñfii aJoCCJafyg QJ3 
SdS.ch Q.rocn¿^§¿j<o(o> Qjomtmo'rifrro CcB'osn^lfjTlíña d5¡ 
os^saojib iBTgji^ccriamraígj, (Big^tftd) CAQJ&JO on^nrai 
«¡Ti «jil^ ortoaooo. ojljjjñJLn, oj^coa^^ea «aeojCnj^anOToTl 
r o z n a s ({/5¡eJü CJ^ OJCTOO (rooafiDoejeia OJIODCSWOJO o n ^ 
o s (feioteoculCmo^gg. Gnr^ana^o (rüncuoaldBanmfJrníab 
o j^en^o . (srgxtjaoojlanbo SiO^A&^aii, « a . o e m a g j g ^ 
r m ^ o GIOJJ «ao^cftcfe ecDg^ iam aro Cerra a_ia»<!GLi<6« 
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SIS p>(T)ff^6)fr> ff>6)aoj o l í S B e o n ^ ^ c r m o-^spgeOcflJ^ 
Scfisrrr)«j>lrroo ^ggg ag^ooo eoJGJoJsyroiOcsjJ 
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IOTV)O0¿ mfondo rajQ(tm,cyo m&,cmj<$tj9Smca>£0(3) 
g i laxa io taó QQJOd&Gmaxtyo ffíg^os^ (vxoev&éicca) 
í m d c r n A o cyjem/eüissiofóó a j l o t o j z j l f o n é o (V¡([m)€cr3 
QJ3CQ/O (mdgrsmceaíO&OoQjano s s&j j j z /m) fondo € 0 0 
ni)o n@oOo Q c m m e m 63_o<3¡i (^cyiumlc&gllSe--1 ¡gfa m 
fonmíumfovin t í sy(o}gj lces .cyo fínfondo g)(v¿(&)0&a,o 
03/ cLmc@<&(á>¡woc&i (O)fondo cugggrrd)fondo en ja j 
nolcnmsxa) miS6)lfocxíja^ofocujy^ eruÉUcfoc&cens aa 
fondo (Wdcod&fogi foca>§), nnfonéo ^ s S f o í c m odcwQ 
fogj^ícm)} arvójc/dceimrncw fofoi3aj(om) fondo a r x í ) 
(OítmQcnno m f o n i o tQ^noemm^larso cAgjmc&doadao 
Caiens l ( ( & . ( & £ ) d & c t y u j m s f o & s v m cy&Vo foju 
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C a n o n i z . ) n@aj)Q3>ocw)6)ndó S B a B a s s a a o a » and 
cuücaJ! cu l ogfsu GWOnormocnaiO'Sü} G)S)/3cucov)jo 
m n OJ)<go¡(ma>oco) <rvss)z}i ímdrmJóyndo c&ennlc/dizo 
ca> [GQsla m s a j s i e s o s a i S c e ® ) 6)ca,oen§oj/M 
€ins (^(y.mzQwozvlrmcrrd, aff j rmojfo)¡eüejo a f f j ^ o 
CLIKBC ( U f d ^ l e m ü f o I d S S j n r ) ^ <SaJ0S)9J, ( m a j í s c m nr> 
•gy i d o A O ^ S i t o m Qcuco.ürnlcsii c9!Baio<3)) 
c u ^ o c u c r v o c n l g j i - t y - ÉB&»3)s)m, I Q J I S ® } ) ^ c u ) 
(gtgúKof)iO¿ ( c y S o J O d l j S J , aff}OOo c&tfT)]Od voz» m i 
c^r&c9&£L0!z(¿í}Sl(S/6)(S)SBJ Ojo O V - J ffilcO) UJJCCD 
6)r&S10JJZíj),<3)<?l2JCg'o n-JK>0(3)(r) OJCDCXJOmjl&,<S e3_o§ 
(SaJ(¿ íffQ rn0£f) (5¿ <SQJOtB>S)(am (SfáíSS(ü) rUfOcxiadaiO 
cQol(tnl{nm. ímdrxjva&s uj jórnenlo^o^3]cu¡nTi0 en) 
(gjocy ff¡tpGej(66i md¡((ya¡OdBs)S)S. m & i ) s a e r r i m ) g > 
aJ<?QQ>0COgQ2J0CQlaii(3J nQSlrrwgjOo (mruS)íO o j o ) 
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SÍOJO s/orvoooSfo)metoca> nssoe j lovos ie jo aíOQSSf 
CUQ(00§(¡B¡S)S (mdíTd/ScxdcBS.CQJo S ) s u $ f l a s c í ñ . 
(773 O J i á ) j ^ l £ g S g D o cu) o g m ) < S r ^ c r ^ j S ) 5 imd(@ 
ojlcauítsó no?r?73 (B&tsv&om)§¡g^otumgDcLO'zx)'*'QÍQO) 
cM&oav a.ofíT¡AA6)¿l en)serado gDtSfxjOéTo OJÍO) 
nJO^j)j^cu(TO(mS)errsCíñ G)O£J<&O&JHOcdi) mOo fófí' 
Ólcg/rm. n Q & n w n m ü í s é } CU^S)ÍO &oaJo q m j 2¡fm 
g j ? r n q d f á crdeoaQSiS c r v í E ^ a G w ) (senro) 
rsídrrdScurxjo md^rgrs) r u c o l j u c a j n j í ^ e r ^ . n^jemoesi 
SQ<Sgjodo c n ) 6 ü í 9 ¿ i s ) s acioiznlwocQJ ¡zoonocu)S)Cr¿o 
e iscgo ecndáto rr/jOQQJaocsv) mc$s&efr30<s>)ío)d9& 
r m on r r scn f fy ¡6 )cn r^ifccrvj&ocat) S ) c u ¿ l 6 ) ^ s ^ ^ 
minyucm ofOo (mdojcrvro&ímz!) cnOo cmcuoJcerxi) 
e)<&¡o¿3Qrm. wmtmwcr r so , wadf fy ) ( r r so , <S9J0&, nrv 
( S r r w O r M e ü r s d o d t t o oJc&tOo <£¡>ío)od¡S)(l¿0 <Sf§0e&m-J 
5) íom S)S)<A,I2JOOOO Sisuogjcgjo cu)mtSL'cxio offjc&Cno) 
ojct iow ftiz'vm Ss)cu)(miom)(u¿ rneü>3S)£i:(Pm$)írn g ) Sj 
n^sf) <&)n}¿i (WdnrdRnoajao&cm aj)o((¡rrS)<Sn2>(SÍ S)S)B 
cuimQmd ( ^ r ^ c e b t v s ^ ^ o w e n J a d n r v D w r n m s ^ o w ) 
Q(jvaoo(sn)(aj0(5ti G a o ) a j )c9s )S)gLj^&c&o syju^rm 
e y w p c y m c§ic9as<a,gtocsi) (nry/c&do ( m c u o j c e r x í ) 
jzj)ro)dd&cm S3)cu)ía>fo)(m)s)CQ) nQífU) rr^(m)jyjoojo 
aiim)cafOc&rma¡)É¡o n ^ c m i ^ c m n r v ^ n s o o m ) ¿ y y ímdcu) 
6) S í m c u r ¿ íooojo nJc&ejo (aevz&t? í m 6 ) w 0 í u r m 
íSeJOc&íumIccrsQcusns) g D S c u l s o s ) ® ) c i ^ j c n w ( ¡yo 
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<to)e Q j ó S í g i S l w m g j m j c Q j o r r v o á w f f v ) s ) a j n^aar&i 
nzOiTB&s &f]njlrv)o. gDcufd (o jcurs icm 8^)cu)m¡&n¿)(S¿ 
cnaymíisé Qjffcurrdo nQ&aLj§)(o)d96)Og>m} íVb}7§o,<@> 
r a m & r m ím§(^iz«m£¡crrs§£)cué fficuj^ a j f o ) o i ) a j ) 
o j i j ^ j " c¿}c/dlaoC(Q/6)S m g j s x r w r o i g j & x v m (sos 
02/7 fíTi€ür3¿3_S)S JiJOQo OnS)gj)cBe.CgJo -07^(773. 
ím§ca>Q2'0¡uú (¡yf!cas)g-j§ a>c96>e<3} rnlsuiss^os n j 
6)imv) e¡)Q&ca> a j fo)cuoej l J^S)AO^Sc^, a o ^ a } ^ , 
en]Gürs <3_S)s §DS(SÍ))ÍZÓ (mdgD (Ü)<FJU^ s n j Q j q g p m o 
a g j & r m r m ú í m ) j oíOo d3t>0£JS83> OOQ c&OPJSü&g)*? (Sfd-
crdeúymsys <scns)(0 nQ/oÍQicnn (scwaocxtc^^ cu) 
(mrurrvomiZOCQjl §o<sgjiotp&mn m o j £ ) í ü ¿ n 0 o o 
a j o t&tg/dB&taiOCw) c&cems)g-j^moi&ccai rnalicnrm^J 
G^éÜojgS. íGQC®, n^eroj nvnrxiOgJ osotnry (ascetl-
ecd íheoloyyJ (vrzI&rrdGC&o S)S)/3oj<S(arüi05 
6)ci(j)<&j cñoigy, fmystical théolbgyj anQando 
cg/o (rü£>ochscr3S)£t ím§@c£)jipfo)cBeftcAOcns g o v ro 
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arvotovi)c&ti i)ojo cufogisu Q((ü)cn¡jO<QIS)s r u ó 
ajc/$ja¡03X)íü)OS)emmíd nff/cudátti cd^osmoajammosm . 
ci^)p[U)b)c9iO e n s a r n o ^ crvójoda&üXDOQQJ £)ff)í3ajo 
£n$ c ídosx jnn lcnof i i n j í d c u l s c m <a>S)néo nrvcsdiQ-jcy 
¡Pnn] 5 3 3 ^ e r ^ i Y i v s v r s ^ i i a . ' s e v f á l w (rv-JCfélcsi) 
G6njj<ju&sm,orr>o syr&oenf m m ^ o p a 6)j^<£p(6)¿663 
r m . " f Bn l l of CanonizJ QOCLI&W abo&o OJO 
(sPi jxjo&i 61 ÍW OJI az&i ) gilcxí]ano cdsiGaé (QQW 
.oo l s&nmrk j r rd a)6)~)Oocn?i ( u r ^ c u c ^ J 6 ) Q - ] ^ ^ ^ ^ j . 
• ríg)6)/7wnm j i J ¿ ^ SOgDtíStdoQeJof <S<&iá)}<£S)§(üW¡ SSIOJI 
'rmmv?. e i t á o {¡xjsyjom&iow aí fáz i i joa j l¿h ®ícrj¿, sí) 
í o j / t ^ t u m l ó y ^ o 61,18 S&ÍZOCQI aíOf£S)ítmn mdiV)l6)rrrfo 
(OQ'OiiSoqifín.vi imd®)}6)cdo (Uídounruom o-jemj CUÍO] 
£ g s m (tT>$P'£S)6ar36)¿3_ cn)c6S)l Odio]6) s g i & r m f & l 
crido <%fooc/d&>5)<3, asá?: ^ Jlcdsinnof^cimc nJOru (zaf l 
« x v l s P J g ^ s p cmcAéJ GtQjfOimc&Qo (xiO(aJcr>d96)0(0 
6)mi?¡ CQm/06)c& 6)C¡J£g(&o 6 ) ¿ U < ^ ( m . gD-V OJinS} 
csv 62)3 o) £.6)311 £¡ o o a j}oy . 'o ] j3g aJOcg/tmm)¿ff¿ 6)6)3 
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ímnwgftfnso&áio&i f ^ c y i m v ) ) ¿ l o ^ o n^errjjcxiíu)) 
¿96)33 curo) ^sn}iO(inS)(mu) ^ m j d ^ Q o 
€)jzJ<Qcrrd. czmrMj GÍcnnriCQi&s gov aoOíüd ^ m o c n 
turnloJS)'^)—c&nDemsuleoJcBfto CUQÍOÜOJ&CKO (QJ 
6 ) 5 cir)3Qa)S)(om ¿XJ ooajj ¿ i j (m§ ^smomamQ QJSÍÍV)— 
iznrdriSJiiTp&s cir)!3QQ)6ür3QS)SQasc5¿ (mdvHozw 
cn}<sva>ó<a>) (njecoioco) jzjt&oca) a^erpjcumlcg/ 
f&aoooí!Ttü>ls)rfíloc&o OJ)c/dlc&aocai adc&alsygv (m 
aa¡S)S n4<S(vocooi£} j o m . - O o eiaj^oajo, cidcgttsu G^U) 
a as (jdam))wosm>Sp^)u. tmaj n@DOo <ruomiogpc9> 
g j l c & n c m . c£)cndS)cijj>jOía6 ¡ m d r u o y o i s o j o & ' m ra® 
(!Ta¡0c9s)S)¿i m s w & n n o f í d í & é Q_/3j j ^ j ) roí < m m n a j 
céfíi c ^ s m j m u d s ) c r é o QrmmGcrs&ooaj aJ0Lúc&¿£l(5¿ 
¿flojo, <^smj&j>3 ¿flojo (nogi^QjtMicuSQ íuñf&O'S' 
nJd&!o}<efto3}. (Letter to Father Ronix S. J 
March 77, 1 8 8 3 J 
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cg/sys (TV—/nwo a u n o m í u m ) a J O S ) € m ( m GanQcmcnd 
m)cB6icx¡emo Q c m m e ü r s s i ^ n r r d r u o ^ O ^ r m /wg iQjQtS 
aa6üf36y¿icmol J^J mdoj)scrrz 6)6)crvu^£Z:0<ai) culnry 
ío ld t t cna . (UQs 9Í)OJ}mtaaQ(S¿ &ÍW ronocnjjoeoJO^io 
iiTídcLi)sena cu]a^^o)c6s)0íürü)(S)0ca))cncQaBft s icusf) 
^ g j ^ í u m ) anroom&anooai) 0 o w/ornturzo] 
cu)fondo á]cujevrs¿SOCOJ oJdfr&ievrs&g} cmcíafScucxio 
¿ ) ( S ¿ c u l o g & u (S(@)(n)jo n j ñ m Q c m . a Q r r n l í m n m o o j o 
c&Gíumoeulcesio foQscxio^oiQ^^mlcrn (Sejc/do nQnnlroo 
av 6iao cuocm<SnJOQjo í m c u j s c m a j c c g j r m l g j o . 
mdc£0(@)iz£}0, rmlrmffl íS(3)}s)aJ Qaiaajococonxccoo 
S O J ¡ S ) 5 cuál^)c6€)& €¡-¡§1 SS. S)6)I3CL¡<Stomos&2 
S>(i0d^jc/9O^S)(om g o v n-jemjru®)) firmocajl eodev 
WJQJ @CL6)^§mz^(£]ct tcrnt^6)cndBs)6í i$u md, c&o 
doa963 rm/urs &>o r^n)c9siajTV)ce&(xi6mo CÍOO cijemjnum) 
í3íd([U) 9J¿)(Ü)04O (yjeamotjetocsv) mdan)S)(ingjoo) 
(Q-/(OT?Q_75.'3)?c6teí773. CDQ aí2<B61C?l J l£ (U)S)Cm rUC<ty 
cmasiocsüoasi, ¡ s v t&oej^ss» ¡ÍDV mjocoím)cífl(s¿ 
( ^ e r x i ^ e u r a ^ o w l í o ) d96:cm cmderxifweüiss)^ cao o 
<S(rg)(n¡jo (QQCUÍZCCUIfordo Q(rvfoS)aOc^j aj}ea>0(06a& 
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nota) (srdcOdojo álcujücC/dcxio rs¡aí¿]{só cyjnnjocrv 
& o-j^tvrv)), o i m mjÍ6)cy¿o ^cu tvr&nneü&éf j íuó en) 
(77a 6ry@Jul<QiS)S (QjcLiiaroícneuiss)¿i, ¡^^jizo(sf) OJIQOJ 
Jlj)dS6snm0)7(U¿ n^GTQjOJía)) ( Q j B Ó d l g J l c B í l i m CT^dS^ 
emjGÜIG (3_<ss<QIo (SídtsjonrutormoÍÜ¿ (mdnfccoai)<scOsiens 
s)m^ü) cmücuasia io&smcmpip ms, n-jefQjajnnlcgjsys r o l 
cg^nzi ,cu¿is ) ro (Qjuuaan&ocQ) a n m o d í ) cnoo c&nngDcm, 
CÍOO n-jemjcufw) r u ó ) a j í c & c n m ^ " S3Qj (Mjomícn¿ )e j 
3 s OJIOJIÍX) aJGculcdbdo <s$níMj c ^ € m i c U ( o ] a ^ g m ( & 
( m s l c & a o & k r n c m o ^ r u o j l o c r x u m ] Q J S P siasoj&crSo 
CDÍZCCQ) g z í ^ o a w i 6 ) & > 0 6 n $ o ¿sei/j/zocaj) ajlenujzjlcQs) 
6 ) a - ¡ § c m nffjcrño^ mdcucrvocnizowl ^ 6ianiumcr¿ 
c&o <S(SDO^]j^l íoícmeajQ a ¡ O Q § Q o j n s s ) S <srns)íücg/ 
6)CSÍI<663OIJ2J63& (G0<WO¿3S)S cu) JXJOíOcxjo ímd({U)CQ) 
ajjcdba a@fo)oj$¡S(!i>ocsti) Knlím&izcmo md&dV). cu) 
&JJ e((genjjocgjs)s ¡ ¡vv r u o m s ^ ó ^ ^ c o a o ) ^ m§<s&JO 
J i j ) d 3 & c m nffjOJKQo g D V i$(¿(Q)aOa¡0Q¡i) Cü)rá3(3J6Ü)SS) 6? 
<e&6)sí£ n Q t f ( V ) ¡ S & 3 C U C ¿ ag)({U) CQjO&KSíQmO&S (3% 
n-jeTQjoj(3))s)isa áiaa .(mtsijjOoJ)cd^wow) (rvaa(ü)¡ji£ 
i m c u ) s & t m ü ) ao fáGÓi i&aym ( m n ^ a D í z ) a Q c r r d o ^ 
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Cn¡fíT))GQSDOS)S Crí{5¿cd3d9¿Q)o 6)S)í3CkJ0!O0UiJCn@íZíVm¡ 
r u o m & o & i n m ím^aooro^ 6)c&,osn§ QaJOráj)gj lcds) 
&<ó?ityS)S n n j c B ü i ' e w m w a v é OJO)^J}c9s)Syaj^nmml 
rmo3 ' S )S i i3a j8<omo§ (QjovinldS&crK c ie rno <&CÍO) 
fmysticál psychologyji&aoljoj nQtpgDnmcvd 
coc£¡d9syorr6 & ^ § ( v m l S ) ( 3 ) & l ® ¿ c^)({0) m e m o 
oonn-jS)mv) ¡ Q j c m l u ü - J c n } g j l d t o m o m o s v QJUÜOCD nrvo 
njAfolc9s>cgjo rnlemsdo 6)<a ,os r t30§a joad OJIJUOÍVI 
QoQ]OnSaa¡OCSü)(o}c9aCQfo S I J U ^ O . ng)S)nwrmO(Uli cu! 
g g w e((ü)Tyjo moa C ' ^ o / i P ^ c o W . W cnlcm 
cS&cg/o (ui&rréo OÍOBJOSUSjf$(am ^ Icu l rn tum)6)BJ 
m j ^ m s ü r s d o ft^oa^o (W-Jáf)cQ> ^smonno 6)c&,0 
6013¿2 S)S CZaOO CbOmOcij!mOQjo íUídZlJJOrulC&IXIOQ¡o 
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crxzicdiS)g-jroldde.mri goMOrtw&ium g>(ru) a j l o d - J 
(o)d&(m. (Letter of Leo XI11 to the Bishop 
o f Salamanca J ajlgetsv eqgnvtO auMaJyr 
imd/inlnrn) savltud nvugfjccv&ajcg/tnscg/o cnaoi 
6)5 cnrmcnfátp&ndocQ/o mds^oétaooQj) , IQJÍQSVS)g-j 
§ a¡Ss)<sgiy en)süisdocBtto culgriGJU e(^nr^jcc^iS)s 
ano o CIQOOCXÍO ojOfVfVQjeiuruiosys m .Td&md. 
cadíüd cnlcm, culgg/w Qmo&oav' ímA-Dcnocrv) 
6)cvio S)nJfixicmodo fflcxjrtvaozv jorréj^ry aosíj" 
6)-o o Cfá-. m c n ¿ S ) S (S íoemcoml&aóo JOJI-OO cucaio. 
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